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En la producci6n cultural chilena, el discurso memorialistico tiene una tradicibn
bastante acentuada, si bien su estudio como canon diferenciado es objeto de atencion muy
reciente. Se trata de un corpus de por si diversificado, con modalidades genericas que
incluyen las memorias, la biografia, la autobiografia, el diario de vida, los relatos de viajes,
y diversas formas de la lamada "literatura testimonial". Un repertorio discursivo que se
ha ido ampliando justamente en las postrimerias de cada periodo idgido de su evolucibn
politico-social: despuds de Ia revoluci6n de Ia Independencia, luego de la derrota de los
proyectos liberales de mediados del siglo XIX, despuds de la caida de Balmaceda en 1981,
durante Ia crisis de los afios treinta, etc. Pero es a partir de Ia decada del setenta, cuando se
vive en Chile un intenso periodo en tensi6n de cambio, donde la requisitoria documental
de estos discursos comienzan a distendir sus parametros, a reformularse cualitativamente,
al alojar variadas opciones formales de escritura (me refiero a modelos literarios) y canalizar
preocupaciones temticas e ideol6gicas de variada tesitura.
La modalidad ma's socorrida despues del golpe militar es la llamada "literatura testi-
monial", que ha atraido una apreciable valoracion critica (Concha, Narvaez, Romn-La-
gunas, Subercaseaux). Es una expresibn que surge de manera mas o menos espontanea o
motivada por exigencias prlicticas (como allegar a los foros intemnacionales relaciones
escritas de los sucesos objeto de escrutinio legal), y que ademAs de no estar apoyada en
una tradicion canonica culturalmente avalada postula una elaboracion discursiva desligada
de los patrones literarios en uso, si bien incorpora motivos y rasgos estilisticos provenientes
del acervo cultural del pals o del periodo.
En Chile existia ya una literatura de base testimonial, pero con un registro esporAdico
que explica la escasa atencion que habia recibido en la investigacion histbrica y cultural.
Es pertinente deslindar aqul, como hipotesis de trabajo, dos modos de discurso que si bien
tienen lazos comunicantes, se diferencian por la perspectiva que adoptan frente a lo narrado
y por el rango que le otorgan a la experiencia codificada. Las memorias, por una parte, y
en cierto sentido el genero autobiogrAfico, se proponen dar cuenta de un periplo vital que
es expresion de un decurso histbrico, de una historia colectiva. Ya sea que articulen y
propongan un modelo para esa experiencia colectiva (como es el caso de las memorias) o
funden un paradigma individual, muchas veces contestatario, frente a la tradicion, en ambos
casos el objeto de re-creacibn memorialistica es el pasado. Se trata de afirmar o re-fundar
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lo vivido desde un presente de realizacion vital (Epple 1993). El testimonio, en cambio, es
un modo de entenderse con las requisitorias del presente, y sobre todo con un presente
que, desde la perspectiva del hablante, ha perdido o extraviado sus bases de sustentacion.
El objetivo central o primordial del testimonio no es explicar comprensivamente toda la
trayectoria vital del autor y su tiempo, sino dar cuenta de la experiencia crucial de Ia
fractura o del cambio. El prop6sito narrativo del testimonio es documentar, asi, lo inddito.
Este rasgo coyuntural se manifiesta con claridad en la funcion argumentativa que tienen
los testimonios en los discursosjudiciales, politicos, religiosos (al contar la experiencia de
la conversion religiosa, por ejemplo), e incluso en los manifiestos culturales.
El desarrollo inusitado que ha tenido el discurso testimonial en America Latina a
partir de la decada del sesenta, cuando por otra parte se consolida en el mercado intemacional
la literatura del boom y sobre todo Ia cosmovisi6n encantatoria del realismo magico, ha
estimulado la preocupaci6n intelectual por diferenciar su estatuto generico (Jara y Vidal
1986; Beverley 1987, 1991; Rivero 1987; Sklodowska 1990, 1992).
En la discusion sobre Ia posmodemidad en Latinoamdrica se ha destacado el testimonio
como uno de los gdneros representativos de la nueva sensibilidad historica, como la
emergencia de un nuevo discurso que desplazara la tradicion modema de los "grandes
relatos", en el sentido que le da Lyotard, de sistemas gnoseologicos. Pero a nuestro juicio
aqui se le estA exigiendo al testimonio un objetivo mayor, que dificilmente puede cumplir
desde la inmediatez de su perspectiva: nada menos que ofrecer un panorama sistematizado
de la experiencia colectiva. Asi como al testigo de un hecho judicial no se le pide que
defina la historia del sistema legal de su pais, sino que informe sobre un hecho ilegal, al
que da testimonio religioso no se le pide una relaci6n de principios teologicos sino el
relato de la conversi6n personal o su encuentro epifdnico con Dios, etc., al testimonio del
cambio sociopolitico no se le puede dar el rango de una propuesta sistematizada de la
historia. El testimonio busca dar cuenta de los hechos que pueden explicar los cambios de
una sociedad en su etapa inicial, y como todo discurso dialoga implicitamente con un
codigo colectivo de sentidos, insertaindose en una historia mayor. Pero por si solo no
define una nueva legalidad historica.
En nuestro anAlisis de la tradicion memorialistica de Chile proponemos distinguir
como textos testimoniales aqudllos que aparecen motivados por la necesidad de dar cuenta
de la experiencia inmediata, coyuntural, del cambio. En la perspectiva de estos textos
subyace la requisitoria de leer Ia historia de un modo diferente, pero sin proponerse fijar
conclusivamente sus parimetros.
La preocupacion por delimitar los antecedentes de esta forma discursiva llev6 a algunos
criticos a revisar bajo esta 6ptica toda la tradicion literaria latinoamericana, llegando a
postular que ya en su origen esta literatura teni a una impronta predominantemente testi-
monial (NarvAez 1988). Una consideracion tan generalizada, sin atender a Ia estructura
diferencial de los discursos, termina por desdibujar su perfil gendrico.
En la literatura colonial, los relatos testimoniales no fundan una episteme discursiva
autonoma, y mal podrian hacerlo en esas circunstancias, sino que sirven para avalar una
retorica de la persuasion destinada a hacer valer la experiencia y ia voz del testigo frente a
la version del funcionario imperial. Es esta tension la que le otorga al texto colonial su
impronta problemAtica: es un discurso que busca legitimarse adoptando las reglas de la
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argumentaci6n imperial pero cuya materia experiencial, el caso que fundamenta la verdad
de dicha argumentaci6n, hace presente muchas veces una alteridad que entra en tension
con los prop6sitos que explicita el narrador. El texto testimonia asi, cuando se decodifican
y dilucidan sus diversos estratos, las contradicciones sociales, dticas y culturales del autor
(Invernizzi 1988). Pero los hechos testimoniales propiamente tales aparecen supeditados
a los c6digos eruditos, escolasticos, historiogfiificos o podticos provistos por Ia tradicion:
Como todo ser hist6rico, el espaflol de 1600 solia recurrir a los modelos que le eran
habituales y que su destinatario europeo estaha en condiciones de comprender. El
imaginario colectivo estaba condicionado por latradicibn; los seres humanos solo pueden
ver aquello que estan preparados para ver, y suelen rechazar todo aquello que no cabe en
sus esquemas de conocimiento. La experiencia europea, Ia tradicion de Occidente, el
horizonte de expectaciones del Renacimiento, la realidad del Imperio en el siglo XVI
fueron, en consecuencia, los determinantes de Ia vision de Ercilla y los cronistas de
Chile. Estas convenciones servirin para limar las aristas de lo inhabitual y hacerlo caizar
con suavidad en los moldes de la escritura imperial (Jara, El reves de la arpillera 40-41).
El texto de base testimonial que inaugura la literatura chilena republicana es el del
criollo Juan Egafia (1768-1836), El chileno consolado en los presidios (1826), que da
cuenta de su experiencia en el presidio de la Isla Juan Fernandez durante el periodo
independentista.
El libro estA estructurado en torno al t6pico de la traicion politica, que legitima una
trama expositiva permeable a Ia reflexi6n ensayistica. La experiencia de la prision se
convierte asi en el tdrmino critico de una identidad extrafada, de un exilio espiritual, desde
donde se elabora una propuesta politica y moral: la utopia republicana de la aristocracia
criolla (Jara, El revts de la arpillera 52-56: "Literature and the Birth of a Nation").
Recuerdos de treinta aios (1810-1840) (edicion definitiva, 1872), de Jose Zapiola (1802-
1885), y Recuerdos del pasado (1885), de Jose Victorino Lastarria (1817-1888), son dos
ejemplos destacados de la memoria liberal decimononica. Jose Zapiola, compositor chileno,
autor del himno militar "Cancion de Yungay" y director del Conservatorio Nacional de
Musica, decide escribir sus memorias para rectificar la version oficial del periodo de la
Independencia, que ha seleccionado protagonistas y sucesos donde el pasado se lee desde
el proyecto conservador que ha cancelado los suei'os liberates. Para Zapiola, ferviente
protagonista de la Sociedad de la Igualdad, la historia no es un espacio regido por figuras
predestinadas o por un entramado de abolengos privilegiados por la fortuna, sino una
matriz participativa y esencialmente democrdtica. La perspectiva de su mirada al pasado
estA cifrada en el epigrafe que elige para su libro: "El hombre es un ser eminentemente
historico: cada uno de nosotros contribuye por su parte a hacer la historia; pero cada uno
tambien recibe de ella a la vez influencias que le modifican profundamente" (Gorres).
La narracion alterna episodios centrados en figuras validadas por la historia (muchas
veces con un proposito rectificador de los juicios o la memoria historica official) y enaspectos de la vida social y cultural del pais, donde la descripcion costumbrista destaca Ia
urdimbre colectiva, la fragua democratizadora, del vivir nacional.
El autor, que no tiene blasones genealogicos que ostentar, opta por firmar sus cronicas
con las iniciales 0.0. No en un gesto de ocultamiento de la prosapia individual, sino para
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hacer presente simb6licamente una convicci6n: el hombre es una criatura histbrica, y en
tanto ser moldeado por una patria que nacia, su memoria tiene el rango a la vez anbnimo y
autosuficiente de una personalidad colectiva. Testigo del proceso embrionario de la
constituci6n de la nacionalidad, la voz que se nombra bajo un enigmAtico doble cero esta
aludiendo a un doble nacimiento: el del pais y el de su habitante primogenito. Laelaboracion
literaria de este discurso memorialistico se articula de acuerdo a una proposicibn de Thiers,
que cita en otro epigrafe: "Toda buena critica histbrica descansa sobre dos fundamentos:
los testimonios y la verosimilitud". Los testimonios aportan la perspectiva plural de la
experiencia, el rango diversificado de la informacibn, en tanto que la verosimilitud es la
configuracion de un sentido de la historia, un sentido formulado desde una 6ptica liberal.
Otro hito de la memoria decimon6nica es Recuerdos delpasado, 1814-1860 (edicion
definitiva, 1886), de Vicente Perez Rosales (1807-1886). Aquf es la concepci6n positivista
de la historia la que jerarquiza el rango de los sucesos vividos por el protagonista,
presentandolo como un adelantado, y un heroe, del progreso. El titulo es un pleonasmo
que alude al tiempo vivido como periplo hist6rico cancelado.
La guerra civil de 1891 gener6 un apasionado memorial de cartas, diarios de campafia
y relatos testimoniales allegados a informes y memorias personales. El escritor Vicente
Grez, por ejemplo, que habia orientado su pasibn documental a las crbnicas de epoca y al
recuento de hechos de la historia reciente, como la Guerra del Pacifico, publica en 1893 un
texto de factura testimonial: Viaje de destierro. Los conflictos politicos de las primeras
decadas del siglo XX acentiian, y diversifican ideol6gicamente, esta opcibn discursiva: de
un lado del espectro de tendencias encontramos relatos como Mds afuera (1930), de Eugenio
Gonzalez, La novela de unperseguido (1931), de Alberto Romero, En lasprisionespoliticas
de Chile. Cuatro evasiones novelescas (1932), y La tirania en Chile (1939), de Carlos
Vicuna; del otro, Recuerdos de mipersecucidn (1931), de Agustin Edwards. La experiencia
de la prisi6n politica en el canpo de concentraci6n de Pisagua, durante la persecucibn
anticomunista del gobierno de Gonzalez Videla, es el asunto de La semilla en la arena
(1957), de Volodia Teitelboim. En muchos de estos casos los textos se presentan como
testimonios ficcionalizados, sobre los que gravita como modelo narrativo el paradigma de
Ia novela realista.
En la literatura escrita por mujeres se perfila "la otra cara" de la memoria nacional:
una memoria muchas veces soterrada, confinada a los gdneros privados como el diario de
vida, la crbnica de viajes, la relacibn autobiografica. Si bien hasta la decada del cincuenta
los textos predominantemente testimoniales parecen escasos (sobresalen los relatos de
Inds Echeverria de Larrain, las crbnicas de Teresa Wilms, el testimonio ficcionalizado de
Maria Carolina Geel), es fAcil advertir que esa impronta critica y contestataria del testimonio
se aloja con mayor comodidad y fuerza expresiva en los ganeros considerados tradicionales,
como la autobiografia y el diario personal. Libros como Mis memorias de escritora (1922),
de Delia Rojas, la trilogia Cuando mi tierra ... (1930, 1942, 1943) o Entre dos siglos
(1937), de Ines Echeverria, Memorias de una mujer irreverente (1963), de Marta Vergara,
los textos autobiogrficos de Maria Flora YAflez, etc., no son ajenos a la perspectiva
contestataria de una modalidad discursiva que solo decantarA sus convenciones y
expectativas gen~ricas en las (iltimas decadas. Incluso los textos aparentemente
insignificantes de Violeta Quevedo (Rita Salas Subercaseaux) permiten detectar, en una
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lectura que examine el contradictorio registro de realidades que subyace bajo su mirada
ingenua y melodramatica, una puesta en escena quizas no tan inocente de ciertos valores
que configuraban el modo de ser aristocratico del siglo XIX y que ella se empefia en
sostener a contrapelo de las condiciones contemporAneas: nocion de linaje, cultura del
ocio, providencialismo cat6lico elevado a la categoria de privilegio natural. Se trata, en
suma, de un importante e inexplorado registro memorialistico a la espera de un estudio
acucioso, sobre todo del tipo de examen que aborda en estos tiempos la critica feminista.
La atenci6n hacia el testimonio como genero distintivo, susceptible de codificarse
como una categoria literaria, se produce a comienzos de la decada del setenta, cuando los
programas de estudios de las universidades chilenas se abren paulatinamente a la diversidad
del panorama cultural latinoamericano. En 1971 Bemardo Subercaseaux dirige en Ia
Universidad de Chile el primer seminario sobre "Literatura testimonio", ci que da paso a
un proyecto de grupo de notable calidad: el libro Gracias a la vida. Violeta Parra.
Testimonio, elaborado por Jaime Londoflo, Patricia Stambuck y Bemardo Subercaseaux,
y publicado solo en 1976.
Pero es sin duda la experiencia dcl goipe militar la que activa el registro testimonial
como un fen6meno cuantitativamente amplio e inusitado de produccion textual,
rearticulandolo como un modelo sui generis de escritura. Tanto por el volumen del corpus
a mano como por el tipo de experiencias que define tematicamente, se tiende a considerar
esta etapa literaria como hecho cultural radicalmente nuevo, desconectado de la tradicion
precedente. Una perspectiva historicista obligaria a analizar esa tradicion en Chile,
explicando de paso el porqud de su estatuto marginal.
Se ha sefialado que el primer texto testimonial de esta nueva etapa del gdncro es ei
discurso de Salvador Ailende pronunciado el ii de septiembre de 1973, en medio del
fragor de la asonada golpista (Concha 127). Y en verdad, en este breve texto estan presentes
algunos rasgos fundamentales que va a asumir esta cxpresion discursiva: a) la conviccion
de que la voz se ejerce desde una coyuntura particular y dramatica de la historia; b) que ci
discurso se organiza y afirma desde una postura personal, donde ci emisor es a la vez
testigo y actor de los hechos; c) y que su verdad se aiza ahora en conflicto no contra otro
discurso difundido en ci mismo piano, sino contra ci silenciamiento. Dc hecho, esa es la
amenaza que gravita sobre ci texto: al escucharlo "oimos" tambien ios intentos por silenciar
las ondas radiales.
El corpus testimonial sobre ci golpe militar poscc, sin duda, algunos rasgos
diferenciales. La perspectiva dcl "testigo"~, con ci haz de asociaciones que atrae ci termino
(desde Ia connotacion biblica hasta Ia juridica), a Ia vez delimita ci rango de experiencia
que formaliza ci texto y particulariza su rango significativo. El criterio de veracidad opera
como razon autosuficiente al situarse entre ci siicncio (la ncgacion de los hechos) y la
palabra que nombra lo inedito (la impugnaci6n de ese silencio). El registro puntual y
minucioso busca precisar y restacar esos contomnos de lo inedito, dale una corporalidad (y
cl "yo" que narra se presenta inicialmente como cuerpo sobre ci que ha gravitado Ia
experiencia innombrada), fundando una defensa personal contra ci olvido.
Sc trata de un corpus altamente diversificado tanto desde ci punto de vista de las
convicciones idcologicas que lo sostienen como dcl cspacio de vivencias que acotan (veasc
las addenda bibliograficas). Encontramos alli desde textos que delimitan su perspectiva al
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relato factual de lo vivido o padecido hasta aquellos que adectan esa experiencia a las
pautas de anlisis politico o la autodiferenciaci6n social del autor.
Si bien a estos relatos se les reconoce un valor documental, los que han alcanzado una
mayor difusi6n son aqu~llos que ofrecen algin grado de elaboracibn literaria, sea como
esfuerzo consciente o debido al bagaje narrativo del autor. Es el caso de Tejas verdes
(1974), de Hernn Valdes, que adopta formalmente la modalidad del diario de vida como
esquema narrativo. Aunque el autor busc6 eliminar interferencias "literarias" en su relaci6n
testimonial, a fin de garantizar la primacia del referente como realidad narrada, no faltaron
lectores que lo felicitaron por lo que reputaban una excelente "novela". 0 Anibal Quijada,
quien en su libro Cerco de pzeas (Premio Casa de las Americas 1976) se ye impelido a
bosquejar una elaboraci6n literaria de algunos sucesos para destacar su rango paradigmatico
y autosuficiente. La inserci6n de estos "cuentos", que asi se distinguen por su trabaz6n
formal y simbblica, transgrede el estatuto testimonial propuesto en el decurso narrativo,
alterando las expectativas de un lector no preparado para discemir esos vasos comunicantes
que van de Ia realidad a la ficci6n. Algo similar ocurre en la ficcibn chilena que se produce
inmediatamente despu~s del golpe: la necesidad de insertar una perspectiva testimonial en
un texto literario que aum no puede ofrecer una interpretaci6n global y autosuficiente de la
experiencia hist6rica fuerza a los autores a configurar formas narrativas hibridas, y en
algunos casos a indicar explicitamente que se trata de un "cuento testimonio" o una "novela
testimonial". Un examen atento de la producci6n artistica post-golpe permitiria detectar
que tanto en la ficcibn, la poesia, la canci6n, las artes pldsticas, e incluso en el teatro y el
cine, la legalidad de la fantasia y la del testimonio se someten, con resultados dispares, a
un dificil sistema de negociaci6n discursiva. Y muchas veces lo que el discurso documenta
es justamente este dilogo irresuelto.
Por otra parte, el sentido y funci6n del relato testimonial tiene rasgos diferenciados a
partir de sus condiciones objetivas de producci6n y del circuito de comunicaci6n cultural
en que se inserta. Asi, los textos escritos en el exilio, y destinados a un piblico no informado
de Ia situaci6n nacional ni de sus tradiciones hist6rico-culturales, buscan destacar el quiebre
brusco del sistema institucional de Chile, donde la odisea ominosa padecida por el testigo
ejemplifica el desgarro entre un proyecto de vida social aplastado y la imposici6n de un
regimen draconiano: la humanidad subjetiva asediada y reducida a limites extremos de
supervivencia y la inhumana legalidad de un poder absoluto, la solidaridad y la denuncia.
Por lo general, el testimonio del exilio se centra en la experiencia del golpe y la
persecuci6n politica, y su objetivo bAsico es dar cuenta de la experiencia inmediata y
compartir con el destinatario el drama vivido. Esta elaboracibn del asunto ha producido,
por supuesto, textos de muy distinta eficacia. Desde aqudllos que acotan la experiencia
con una fiscalizaci6n narrativa preocupada fundamentalmente de definir un universo
coyuntural de sentidos, como es el caso de Tejas verdes, de Hernan Valdes, o Un dia de
octubre en Santiago (1977), de Carmen Castillo, los que someten el asunto a una notoria
fiscalizaci6n ideolbgica (aquellos textos testimoniales destinados a enaltecer una dtica
militante, y donde el personaje aparece modelado por los atributos ideales de su partido),
hasta aqu~llos que se limitan a exponer verbalmente la experiencia de la flagelaci6n. Dos
ejemplos de este registro oral, y que ponen frente a frente la version de la victima y del
victimario: en Estados Unidos se edit6 un disco fonogrifico con testimonios de exiliados
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politicos que relataban sus experiencias personales en la salade tortura (Testimonios 1977);
diez afios despuds, se recopilaron y editaron en Montevideo las declaraciones de agentes
de los servicios policiales que participaron en torturas y ejecuciones de prisioneros politicos
(Lee Gardo 1987).
El corpus testimonial que ha ido gestandose en Chile, y que surge cuando se van
conquistando, laboriosamente, opciones de publicaci6n en un circuito restringido pero
avido de reconocer el alcance de la palabra postergada, por discemir sus alcances, es un
corpus orientado por el imperativo de democratizar el discurso y postular la verdad de una
experiencia alternativa a la que trata de modelar ideologicamente el sistema dominante.
La perspectiva de este discurso reduce o fiscaliza prudentemente la dimension ideologica,
no como sintoma de Ia "crisis de las ideologias" (argumento que suele inferirse del debate
sobre la posmodernidad), sino porque la simple, directa configuracion descriptiva de la
realidad cotidiana interpela implicitamente las versiones oficiales del mundo y pone en
entredicho sus aserciones.
Mientras el testimonio del exilio se presenta por lo general desde una 6ptica indi-
vidual, y los proyecto de reconstituci6n grupal o plural de la experiencia son escasos, en el
trabajo testimonial editado en el interior del pais predomina una perspectiva de articulacion
dialogante de la experiencia. En esos libros la voz personal busca insertarse en un espacio
colectivo de sentidos. El proyecto adquiere asi el rango de testimonio interpretativo. En
un paso posterior, se publican textos donde la convocatoria de voces testimoniales busca
fundamentar una perspectiva de interpretaci6n historica de los hechos.
Algunos ejemplos de esta primera articulaci6n narrativa del testimonio: El libro
Memorias contra el olvido (1987) reune las voces de ocho mujeres chilenas que relatan la
experiencia de la detenci6n y posterior desaparici6n de familiares a manos del aparato
represivo de la dictadura. Estas mujeres representan distintas generaciones de edad, distintos
estratos socio-econ6micos y formacion cultural, e incluso difieren ideologicamente. Lo
que las une es una experiencia comin: el drama nacional donde la destruccion del orden
familiar conjuga intimamente los signos de una historia agredida, y donde las requisitorias
de verdad y justicia se convierten en el primer paso para refundar un sentido para el pais.
La periodista chilena Patricia Politzer public6 en 1985 Miedo en Chile, un texto testi-
monial que reuine la diversificada experiencia de vida bajo el regimen dictatorial de Pinochet
de un grupo de chilenos de distintos sectores sociales y politicos. A ese proyecto sigui6 la
publicacion de La ira de Pedro y los otros (1988). El objetivo de este trabajo es dar
cuenta, usando la modalidad de la entrevista, de las vivencias de aquellos jovenes que
debieron crecer bajo un regimen de parametros sociales y personales altamente fiscalizados
y discriminatorios, y cuya reaccion frente a la injusticia del sistema se canaliza a travds de
la violencia. Los testimonios que se reiuhen aqui muestran una experienciajuvenil asediada
y lievada a situaciones limites, y donde la rebeldia tiene escasas oportunidades de clarificarse
ideologicamente. Mucho menos de ser tomada en cuenta como signo problemattico en las
pautas reguladoras de Ia conciencia nacional. Los jovenes que cuentan sus experiencias
buscan afirmar una identidad en el de por si restrictivo mundo de la dictadura desde una
triple condicion marginal: segregados como generacion, como estrato social y como
estudiantes en busca de una profesion. La respuesta a esta condicion configura un
conmovedor catastro de lo que a falta de otro nombre podria llamarse una "cultura de Ia
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sobrevivencia": inventiva picaresca para resolver las necesidades bisicas, reaccion
emocional frente a la represi6n, espontaneismo en el accionar rebelde cuando hay
oportunidades de manifestaciones populares, confusi6n ideologica frente a las propuestas
politicas (lo que por cierto no invalida una punzante capacidad para discemir criticamente
muchas de las situaciones politicas que experimentan, cuya confusion precaria o confusa
agrega otro motivo a la exasperaci6n).
A la importancia documental que tiene este trabajo como contribucion al diversificado
corpus de Ia literatura testimonial chilena se afiaden valores sociologicos y lingUisticos:
los testimonios documentan la percepci6n de la cotidianidad nacional de este periodo desde
una mirada interiorizada en los c6digos sociales implicitos, no declarados, que regulan ese
mundo, y desprejuiciada, en el sentido de que los personajes no cuentan con trminos
sociales comparativos (no han vivido, por ejemplo, Ia experiencia de la democracia) y
carecen de la formacion te6rica necesaria para fundamentar u orientar sus juicios sobre la
realidad vivida. Y la fuerza espontAnea de estas visiones se formaliza en un lenguaje
coloquial, con giros y expresiones de distintiva marca generacional, que los interesados en
los fen6menos linguisticos podran distinguir como un catastro importante del espafol
actual de Chile.
El testimonio como trabajo de investigaci6n periodistica, que solia liamarse periodismo
interpretativo, es quizas la modalidad mis destacada que ha tenido el genero en Chile. En
la perspectiva de una rearticulaci6n comprensiva de la experiencia colectiva, constituye en
verdad un puente entre la relaci6n empirica de los hechos (los datos factuales de la realidad)
y su elaboracion historiogrAfica: entre el discurso testimonial y el discurso historico.
Ignacio Gonzalez Camus, en su libro El dia que murid Allende (1988), se propone
documentar el drama colectivo vivido en Chile el 1 1 de septiembre de 1973, a partir de las
vivencias testimoniales de un amplio espectro de participantes y testigos. El libro no
pretende ofrecer una interpretacion hist6rica o sociol6gica de los hechos, sino dar cuenta
del clima cotidiano de ese dia crucial confrontando las versiones personales, divergentes y
hasta contradictorias, de los personajes entrevistados.
El libro de Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma (1989), es una investigacion
periodistica destinada a esclarecer uno de los hechos mis tenebrosos de la represion militar:
el asesinato de 72 prisioneros politicos que estaban confinados en varias carceles y recintos
militares, y que fueron ajusticiados al margen de todo proceso legal por una "comision
especial" de oficiales a cargo del general Sergio Arellano Stark. La indagacion confronta
las versiones testimoniales de los familiares de las victimas con las de los militares que
estaban a cargo de esos prisioneros. El panorama que se forma el lector de este episodio
escalofriante de la "guerra sucia" queda suficientemente aclarado al contar con esta doble
base testimonial: se trat6 de un accionar frio y calculado destinado a dar un "ejemplo" a la
poblacion opositora y a endurecer, por el miedo, Ia cohesion militar con el Alto Mando.
Los caidos aparecen ash como "victimas propiciatorias" de una tActica guerrera recurrente
en la tradicion bdhica: la del fusilamiento nominal como leccion y escarmiento para las
conductas politicas de los grupos sometidos a la disciplina del vencedor.
Publicado en una coyuntura de ruptura del regimen militar, que hacia posible sacar a
luz los entretelones de la historia intemna de ese regimen, este libro se convirti6 en un
bestseller que agot6 rApidamente varias ediciones, sin contar las ediciones piratas que han
circulado en Chile.
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Finalmente, hay que considerar aquellos textos donde ei registro testimonial sirve de
base para un acercamiento comprensivo a la historia colectiva. Aqui el testimonio cumple
una funci6n elemental y especifica: el registro empirico de los datos del mundo, requisitoria
de conocimiento necesaria para propiciar esa tarea de fundamentacin teorica de la realidad
que compete al historiador.
Es la funci6n que cumple el testimonio, por ejemplo, en los libros de Leon Gomez;
Que el pueblo juzgue. Historia del golpe de Estado (1988), En la huella de los
desaparecidos (1990).
Muchas veces las versiones de Ia historia atenian sus aristas poidmicas atendiendo a
las circunstancias del momento social en que se escribe y buscando un receptor consen-
sual. El compromiso intelectual ya no se asume exclusivamente como una postura objetiva
y distanciada para leer el pasado sino como una transaccion con el presente, y con sus
nuevos agentes sociales. El compromiso de Le6n G6mez es con todas esas voces silenciadas
que no tuvieron oportunidad de testimoniar su verdad en el debate del presente, y en este
sentido su escritura es un memorial contra el olvido. Esta perspectiva le impone al texto
una dobie dimensi6n, cuyos pianos narrativos dialogan mutuamente en busca de un tdrmino
interpretativo que se enuncia no como opci6n autosuficiente dei historiador, sino como
requisitoria colectiva y deuda pendiente: un catastro testimonial que actualiza las vivencias
personales de los que vivieron o padecieron la experiencia golpista, y una disposici6n
cronistica donde el narrador va delineando un panorama global de esa realidad, aportando
antecedentes o jerarquizando situaciones. La cronica se convierte asi en un puente
dialogante, creaci6n documentada destinada a lienar un vacio: vuelve al pasado inmediato
para recuperar lo quc ha sido negado u olvidado, y se proyecta al futuro clarificando
preguntas y dilemas que deberan explicar en su momento los que sientan ci imperativo de
escribir la historia. LQuienes asumiran esa tarea de convertir la experiencia colectiva en
conocimiento historico? Para el autor esa autoria intelectual es tambidn colectiva, y lo
indica en ci titulo: que ci pueblojuzgue. Ese titulo anuncia un tercer paso epistemol gico,
que sigue al testimonio y a la cronica: lo que queda por hacer es producir un juicio
interpretativo sobre ci hecho historico, tarea entendida a la vez como imperativo dtico e
intelectual.
El tipo de relato testimonial que se ha ido publicando en Chile recientemente, y sobre
todo a partir del cambio de gobierno, parece estar signado por esta requisitoria de ofrecer
unjuicio interpretativo de los sucesos vividos bajo la dictadura militar antes quc limitarse
a dar cuenta de una peripecia personal. Son textos en que ci narrador busca definir su
verdad no como simple memoria sino como argumento: abridndose al debate y a la poidmica.
La textura discursiva de estos textos se vuelve ma's proteica, alojando esquemas
narrativos quc engloban vivencias autobiogrlificas, hcchos acotados con funcion testimo-
nial, y analisis formulados en la perspectiva de la memoria hist6rica.
Un ejemplo de este tipo de relatos es ci libro editado por Jorge Gilbert, a partir de sus
conversaciones con ci ex-rector de la Universidad de Concepcion, Edgardo Enriquez Froden
(Gilbert 1992). Memoria de un testigo dc Ia vida social e intelectual de su pai's desde la
ddcada dcl treinta, ci libro incluye reminiscencias biogrlificas dcl cx rector y de sus hijos,
los dirigentes del MIR Miguel y Edgardo Enriquez, un rccucnto historico dc la cvoluci6n
de la Universidad de Concepcion, que ofrece antecedentes valiosos para un estudio
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especifico del desarrollo de las universidades chilenas, un testimonio personal de los avatares
politicos vividos durante la Unidad Popular, el golpe de estado, la prision en el campo de
concentraci6n de Isla Dawson, la experiencia del exilio, y la (mica version pblica que
existe hasta hoy sobre la actitud que tuvo la masoneria chilena ante el golpe militar.
La opci6n testimonial, como deciamos, es un fen6meno que suele irrumpir con fuerza
desbordante en las coyunturas de crisis: cuando los parametros tradicionales para entender
la realidad han perdido su vigencia rectora y los nuevos no acaban de clarificarse
satisfactoriamente. Es una escritura que se instala en la coyuntura del presente para
argumentar a partir de lo no dicho (de ahi su apoyatura en un gesto interior que se parece
a las "revelaciones" de las escrituras religiosas), pero desde una situacion de orfandad
epistemol6gica. El sedimento heterogdneo de este tipo de discurso facilita sin duda su
adscripcibn, como acervo elemental pero de dificil clasificacibn, al canon de los documentos
que puede utilizar el especialista en las ciencias sociales o en la historia de la cultura.
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ADDENDA
LIERATURA TESTIMONIAL DE CHILE, 1973-1990
El canon de la literatura testimonial sobre el periodo de la dictadura es ya lo
suficientemente extenso como para intentar una clasificacibn a partir de los ejes temAticos
o el objetivo central de Ia exposici6n narrativa. Este registro bibliogrdfico, que hemos
ordenado en una division provisoria y con una disposicibn cronolbgica, no pretende ser
exhaustivo. Debemos advertir tambien que varios de los textos abarcan las distintas areas
que hemos demarcado, relativizando la eficacia de esta clasificacibn.
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